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Hrvatske,  te  se  velik broj proizvođača odlučuje  za ekološki uzgoj  te  voćarske 
kulture.  Lijeska  se  smatra manje  zahtjevnom  kulturom  s  gledišta  zaštite  od 
štetnih  organizama,  međutim  unazad  nekoliko  godina,  u  nasadima  lijeske 
počele  su  se  sve  češće uočavati  i  razne bolesti,  katkad  i u  jačem  intenzitetu. 
Tako  je od uzročnika gljivičnih bolesti na plodovima  lijeske zabilježena pojava 
Botrytis  cinerea,  Monilinia  fructigena  i  Nematospora  coryli,  a  na  listovima 







Iznimno  je  velik  interes  za  uzgojem  lijeske  (Corylus  avellana  L.),  koja  je 
nutritivno  vrlo  vrijedna  voćna  vrsta  čiji  plod  ima  široku  primjenu  u 
prehrambeno‐prerađivačkoj  i  kozmetičkoj  industriji. Do  1990‐tih  godina  naša 
su  uzgojna  područja  bila  ograničena  na  Istru,  gdje  su  stjecana  prva  stručna 
iskustva  i  provedena  prva  opširnija  znanstvena  istraživanja.  Od  1990‐tih 
uzgojno  područje  postaje  kontinentalna Hrvatska,  poglavito  obronci  Papuka, 
Krndije i Bilogore, gdje vladaju potpuno drukčiji agroekološki uvjeti i klimatske 
prilike  od  onih  u  istarskom  proizvodnom  području  (Vujević  i  sur.,  2017.). 
Unazad nekoliko godina počeli su se podizati sve brojniji, veći i manji, plantažni 
nasadi  lijeske,  te  se velik broj proizvođača odlučio  za ekološki uzgoj. Značaj  i 
zastupljenost  te  voćne  vrste  vidljivi  su  iz  podataka  Upisnika  poljoprivrednih 
gospodarstava  Agencije  za  plaćanje  u  poljoprivredi,  ribarstvu  i  ruralnom 
razvoju  (APRRR, 2020.) o posađenim nasadima, gdje  je evidentirano 4375 ha 
nasada lijeske, a količine proizvedenog i deklariranog sadnog materijala vidljive 
su  iz  evidencije  HAPIH‐a,  Centra  za  sjemenarstvo  i  rasadničarstvo  s 
ustanovljenom  proizvodnjom  od  872  014  sadnica,  što  čini  38  %  ukupne 
proizvodnje  voćnih  sadnica  u  Hrvatskoj.  Najzastupljenija  je  autohtona  sorta 
Istarski duguljasti (49 %), slijedi je sorta Rimski (45 %) te ostale sorte s udjelom 
od  6  %.    Nakon  izražena  porasta  broja  nasada,  osobito  kod  individualnih 
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poljoprivrednika  bez  prethodnog  iskustva  u  uzgoju  te  kulture,  a  katkada  i 
sadnje  na  neprikladnim  terenima,  počeli  su  se  pojavljivati  problemi  u  vezi  s 
pojavom  štetnika  i bolesti u nasadima. Tijekom posljednjih pet godina  sve  su 
češći  upiti  s  terena  o mogućnostima  dijagnoze  i mjerama  zaštite  od  bolesti 
lijeske. U sklopu izvještajno‐prognoznih poslova obiđeni su mnogobrojni nasadi 
lijeske u Republici Hrvatskoj i utvrđene su neke učestalije bolesti koje se ondje 
pojavljuju.  Za  razliku  od  štetnika,  poput  ljeskotoča  ili  stjenica,  bolesti  lijeske 
manje su poznate poljoprivrednim proizvođačima, a  i manje su  istražene. Bez 
obzira  na  to,  bolesti  lijeske  također  mogu  uzrokovati  značajne  gubitke  u 





Gljiva  Botrytis  cinerea  Pers.  ex  Fr  uzrokuje  sivu  plijesan.  Telemorfni  stadij 
naziva se Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel. B. cinerea parazitira na više 
od  dvije  stotine  biljnih  vrsta  diljem  svijeta  te  značajno  ugrožava  proizvodnju 
voća, povrća, grožđa i ukrasnog bilja, od umjerenih pa sve do suptropskih regija 





micelij  koji  se  razvija  u  umirućim  tkivima  domaćina  i  pokazao  se  kao  važan 
mehanizam  preživljavanja. 
Sklerociji  su  vrlo  promjen‐
ljive  veličine  i  nisu  lako 
uočljivi  kod  svih  zaraženih 
domaćina  (Backhouse  i 
Willets,  1984.).  Botrytis 




razvoj  se  znatno  smanjuje. 
Zbog  toga  se  siva  plijesan 
učestalo pojavljuje  tijekom 
hladna  i  vlažna  vremena 
(McRitchie  i  Schubert, 
1983.). Zaraza na lijeskinim 















Gljiva Monilinia  fructigena  Honey  ex Whetzel  najpoznatija  je  kao  uzročnik 









gen  prezimi  na  zaraženim 
plodovima  na  tlu  ili  na 






spore  su  "suhog  zraka" 
(Hirst,  1953.)  koje  se  ne 
oslobađaju aktivno, već  ih 
oslobađaju  zračne  struje  i 
vjetar.  Kratki  konidiofori 
podižu  nakupine  spora 
iznad  zaražena  tkiva  i  tako  osiguravaju  bolju  izloženost  zračnim  strujama. 
Zaraženi  plodovi  zaostali  na  stablima  i  grmovima  prikladni  su  za  učinkovito 
zračno širenje spora (Byrde  i Willetts, 1977.). Konidije se šire vjetrom kada su 
temperature zraka visoke i kada je relativna vlaga niska. Kiša značajno utječe na 
oslobađanja  spora.  Osim  što  omogućuju  oslobađanje  konidija,  kapljice  kiše 
pospješuju  klijanje  i  razvoj  micelija  (Jarvis,  1962.).  Zračno  širenje  rezultira 
širenjem spora na široko područje. Prskanje vodom dovodi do širenja kratkog 
dometa, uglavnom na druge dijelove istoga stabla ili katkada između susjednih 
stabala,  odnosno  grmova.  Osim  kiše  i  vjetra  značajnu  ulogu  u  širenju  M. 
fructigena  imaju  i  štetnici  (Lack,  1989.).  Nakon  oštećenja  uzrokovanog 
ljeskotočem i stjenicama otvara se mjesto ulasku patogena. 
Nematostopra  coryli  Peglion  –  trulež  jezgre  lješnjaka,  utvrđena  je 
laboratorijskom  analizom  uzetih  uzoraka  iz  nasada  lijeske  prikupljenima  na 
manjim obiteljskim gospodarstvima. Većina simptoma truleži jezgre razvija se u 
fazi  između  dozrijevanja  plodova  i  tijekom  sušenja  nakon  berbe. Najčešći  je 
simptom  nekroza  vrha  jezgre  ploda.  Nekroza  se  obično  proteže  u  jezgri 
nekoliko  milimetara.  Vrhovi  jezgre  tamni  su  i  smežurani,  što  djelomično 
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smanjuje  kvalitetu  jezgre.  Unutrašnja  promjena  boje  jezgre  još  je  jedan 




površinu.  Gljiva  se  razvija  na  temperaturi  zraka  između  10  0C  i  37  0C,  a 
optimalno na  temperaturi oko 30  0C. Živi kao  saprofit na  lijeskinim organima 
razmnažajući se pupanjem, kao kvasac (Cvjetković, 2010.). Zaraza je povezana s 
oštećenjima  ploda  od  stjenica  koje  na  svom  rilu  prenose  gljivicu  N.  coryli  i 
unose je u plod.   
Armillaria mellea  (Vahl) P. Kumm – gljiva poznata pod nazivom mednjača  ili 
puza,  čest  je  uzročnik  truleži  korijena  mnogih  drvenastih  biljaka  (Gregory, 
1987.). Simptomi koji upućuju na zarazu uključuju klorozu lišća, sušenje vrhova 
grana  i  rijetku  krošnju.  U  poodmakloj  fazi  bolesti  listovi  na  stablu  počinju 
mijenjati  boju  iz  žute  u  smeđu,  ali  ne  otpadaju  (slika  3).  Ubrzo  nakon  toga 
nastupa  opće  pogor‐
šanje  i  stabla  se  suše. 
Karakteristični  simptomi 
vidljivi  su,  ako  se  takvo 
stablo  ili  grm  zarežu  na 
mjestu  korjenova  vrata. 
Tkivo  ispod  kore  na 
korijenovu  vratu  vlažno 
je  i meko,  raspada  se  i 
prekriveno  je  debljim  ili 
tanjim  naslagama  bije‐
log  micelija.  Simpto‐
matični  dijelovi  kore  ili 
drveta  imaju  karakteris‐
tičan miris po gljivi. Ako 
se  otkopa  dublje,  nas‐
lage  bijelog micelija  jasno  su  vidljive  i  ispod  kore  korijenovih  žila. Ujesen,  u 
blizini  ili  u  podnožju  zaraženih  biljaka,  mogu  se  pojaviti  plodišta  gljiva 
medenosmeđe  boje.  Bolest  korijena  uzrokovana  gljivom A. mellea  utječe  na 
plantažne nasade poljoprivrednih  i drvenastih biljaka podignutih na  zemljištu 
koje  je  prethodno  zauzimao  zaražen  nasad  voćaka  ili  zaražena  šumska 
sastojina. Nakon uklanjanja zaraženih stabala micelij kao saprofit preživljava u 
drvenastim  ostatcima  korijena,  koji mogu  ostati  zakopani  u  tlu  i  služiti  kao 
inokul  za  zarazu  sljedećeg nasada  (Redfern  i Filip, 1991.). Postojanost  takvog 















Phyllactinia  guttata  Lév  ‒ 
patogena  je  gljiva  iz  skupine 
uzročnika  pepelnica  sa  širokim 
spektrom  domaćina,  uključujući 
mnoge  drvenaste  kulture  i 
grmove.  Pojavljuje  se  uglavnom 
pred  kraj  vegetacije  i  bez  većih 
šteta,  no  posljednjih  sezona 
uočeno  je  da  se  pojavljuje  sve 
ranije  te  da  zaraze  tijekom  ljeta 
bivaju  sve  jače.  Na  licu  lista 
nastaju pepeljaste mrlje,  i na  tim 
mjestima  list  može  nekrotizirati 
(Hartney  i  sur.,  2005.).  S  donje 




naličju  se  formiraju  hazmoteciji 
koji  su  na  početku  svijetlosmeđe 
boje,  a  poslije  pocrne.  Gljiva 
prezimi na otpalu  lišću  i  zaostalu 
biljnom materijalu, poput grančica u obliku hazmotecija, a može prezimiti  i u 
obliku  micelija  (slika  4).  Budući  da  se  bolest  najčešće  pojavljuje  pred  kraj 
vegetacije, navodi se da uzrokuje malu ili nikakvu ekonomsku štetu (Cvjetković, 
2010.).   
U  nekoliko  nasada  uočeni  su  simptomi  koji  upućuju  na  zarazu  gljivama  iz 
porodice Botryosphaeriaceae, vrstama koje  su predmet daljnjeg  istraživanja  i 







Prije  samog  podizanja  nasada  lijeske,  ako  je  potrebno,  provodi  se  vađenje 
biljnih ostataka na površini na  kojoj  će biti podignut nasad.  Sukladno dobroj 
poljoprivrednoj praksi, preporučuje se višegodišnji „odmor”  tla prije ponovne 
sadnje biljaka (Cvjetković, 2010.). Zaštita lijeske od štetnih organizama počinje 
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povišenim  položajima,  na  dobro  ocjeditu  tlu  s  mogućnošću  navodnjavanja. 
Sadnju valja  izbjegavati na položajima s učestalim mrazovima  i gdje pušu  jaki 
vjetrovi. To su sve čimbenici koji mogu utjecati na pojavu spomenutih štetnih 
organizama  i na njihovo širenje. Kako bi se  izbjegla  ili smanjila pojava štetnih 
organizama  u  nasadima  lijeske,  nužna  je  redovita  njega  nasada.  Redovitom 
rezidbom  i  uklanjanjem  suhih  grana,  lišća,  otpalih  plodova  te  njihovim 
spaljivanjem  ili  zakapanjem  smanjuje  se  infektivni  potencijal  za  sljedeću 
godinu.  Redovita  košnja  ili  usmjereno  uništavanje  korova  jedna  je  od 
preventivnih  mjera  suzbijanja  štetnih  organizama.  Uravnotežena  gnojidba 
povoljno  djeluje  na  rodnost  i  može  smanjiti  mogućnost  prodora  patogena. 





od bolesti. Kao  što  je  već opisano, pojava bolesti može biti u  vezi  s  jačinom 
oštećenja  na  plodovima  lijeske  uzrokovanoj  štetnicima,  osobito  stjenicama. 
Danas u Hrvatskoj ima nekoliko zaštitnih sredstava registriranih za primjenu na 
lijesci.  To  su  fungicidna  sredstva na osnovi bakra,  sumpora, piraklostrobina  i 
boskalida  te  na  osnovi  miklobutanila.  Od  insekticida  su  na  raspolaganju 
sredstva  na  osnovi  deltametrina,  spinosada  i  spirotetramata.  Piretrinima  je 
istekla  registracija  i  mogu  se  primijeniti  samo  do  datuma  do  kojega  je 
dopuštena  prodaja  zaliha. Od  herbicida mogu  se  koristiti  sredstva  na  osnovi 
aktivne  tvari  fluazifop‐P  i  glifosat.  Komercijalne  nazive,  kao  i  distributere  za 
spomenuta  sredstva  može  se  pronaći  na  mrežnim  stranicama  Ministarstva 
poljoprivrede Republike Hrvatske.  
U ekološkoj proizvodnji  lijeske, osim sredstva na osnovi bakra  i sumpora kao 
fungicida  te  spinosada  i  piretrina  kao  insekticida,  moguća  je  i  primjena 
bioloških  pripravaka,  takozvanih  ojačivača  koji  jačaju  biljku  i  čine  ju  manje 
podložnom  napadu  štetnih  organizama.  Biološko  suzbijanje  biljnih  patogena 
postaje vrlo važan  segment u  integriranoj zaštiti bilja,  iako  se u Hrvatskoj  još 
uvijek  relativno  slabo  primjenjuje,  osim  u  ekološkoj  proizvodnji.  Integriranu 
zaštitu  bilja  često  se definira  kao  sustav  zaštite  bilja  koji obuhvaća primjenu 
bioloških,  biotehničkih,  kemijskih  i  fizikalnih  mjera  zaštite  te  ostalih 
agrotehničkih mjera, pri  čemu  je uporaba kemijskih  sredstava  za  zaštitu bilja 






organizmi  (gljive,  štetnici  i  dr.).  Za  uspješnu  zaštitu  nužna  je  identifikacija 
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uzročnika  štete,  odabir  učinkovite  mjere  i  procjena  praga  štetnosti,  kao  i 
ekonomska  opravdanost  poduzimanja  određene  mjere.  Neke  su  od  mjera 
zaštite  lijeske od bolesti:  sadnja nezaraženog  sadnog materijala,  izbjegavanje 
položaja  na  kojima  postoji  rizik  od  smrzavanja,  balansirana  gnojidba, 
održavanje krošnje prozračnom, uklanjanje zaraženih biljnih organa, uklanjanje 
suhih  izdanaka  i  grana,  primjena  bioloških  pripravaka,  primjena  bakarnih  i 







In  the  last  few  years,  hazelnut  trees  have  been  increasingly  grown  in  the 
Republic  of  Croatia, with  a  large  number  of  producers who  are  deciding  to 
grow  this  crop  in  an  ecological  production.  Hazel  is  considered  a  less 
demanding  crop  from  the  point  of  view  of  the  protection  against  harmful 
organisms,  however,  in  the  past  few  years,  various  diseases  have  been 
observed more often in hazelnut plantations, sometimes at a higher intensity. 
Botrytis cinerea, Monilinia fructigena, Nematospora coryli have been reported 
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